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İZZET MOLLA. 'İZZAT MOLLA, Kf.Çeç !- 
ZÂDA ( 1 7 8 57— l 8^Q ), divan edebiyatının' îâ n if - '^  ^ 
mattan önceki son üstadıdır. Aslen konyalı 
bir aileye mensuptur; babası Salih Efendi 
( 1 15 0 — 1214 =  1737— 1799), fylustafa Efendi 
( 1100?—1181= 1688?—1767 ) 'nin oğlu ve Kon­
ya 'da keçecilik san’atı ile iştigâl eden Toprak 
Sokak camii imâmı Süleyman Efendi 'nin to­
runudur. Bu şecereden anlaşıldığı gibi, İzzet 
Molla Keçeci-zâde lekabını babasının dede­
sinden almıştır. 1 1  yaşlarında Konya'dan İstan­
bul 'a gelmiş olan dedesi Mustafa Efendi gibi, 
İzzet Molla 'nin babası Salih Efendi de, ilmiye 
mesleğine mensuptur. İzzet Molla İstanbul 
'da dünyaya gelmiştir. Hayatı bir çok mü­
câdeleler ile geçen Sâlih Efendi, 1799'de vefat 
etti; bu sırada 14 yaşında bulunan İzzet Molla, 
şiir ile de iştigâl eden eniştelerinin — Meş’a- 
Ieci-zâde Es’ad Bey ile Kazasker Moralı-zâde 
Hâmid Efendi 'nin — himâyesinde büyüdü ( Mih- 
nat- Kaşan, s. 49, 139) ve ilmiye mesleğine in­
tisap etti. 1809'da, şeyhülislâm Sâlih-zâde Es’ad 
Ahmed Efendi 'nin tavassutu ile, Bursa müfet­
tişliğine tâyin edilen ( Bahâr-i afkâr, s. 16,
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17 ) İzzet Molla, bu tarihten az sonra, merzi- 
fonlu Kara Mustafa Paşa nın kızı Hibetullah 
Hanım ile evlenmiş ve Halet Efendi ’ye intisabı 
sayesinde, 1820 ’de, Galata kadılığına tâyin 
olunmuştur. Halet Efendi ’nin nefyi ve katli 
üzerine, Halet Efendi lehinde ve onun düş­
manları aleyhinde bulunduğu hakkındaki dedi­
kodulara dayanılarak, 27 şubat 1823 tarihli 
ferman ile, Gelibolu yakınındaki Keşan ’a sü­
rülmüş, 16 şubat 1824’te affolunarak, İstan­
bul’a dönmüştür. 1825'te Mekke, 1826'da İs­
tanbul payesi tevcihi ile, Haremeyn ve 1827 ’de 
eyâletlerin tevzi defterleri müfettişliğine tâyin 
edildi. Bu sırada belirtileri hissedilen rus harbi 
doiayısı ile, bu harbe tarafdar olmadığını ilen 
sürdüğünden, 17 teşrin II. 1827 ’de Sivas’a sü­
rüldü. Harbin neticesi, İzzet Molla ’nın fikir­
lerinin doğruluğunu isbat edince, affını bil­
diren ferman Sivas ’a gönderilmiş ise de, ken­
disi, bu haberin erişmesinden bir kaç saat evvel 
vefat etmiş bulunuyordu (ağustos, 1829). 
19 16 'da medfûn olduğu Sivas’taki mezar­
lığın yeri park hâline konulunca, kemikleri, 
ailesi tarafından, İstanbul ’a getirtilerek, Av- 
ratpazarı ’nda, Canbâzîye mahallesinde, Mus­
tafa Bey mescidi avlusundaki mezarlığa, Ke- 
çeci-zâde hazîresine, babasının yanına, gömül­
müştür.
E s e r l e r i .  Muâıırlarının ifâdesinden ve 
kendi eserlerinin tetkikinden, keskin bir ze­
kâya sâhip olduğu, nüktedanlığı ve hoş-soh- 
betliği açıkça anlaşılan ve kendisini, uzun 
boylu, kûsec, cesimülvücûd — cihanda adili 
adimiilviicûd diye târif eden, sözü ve özü 
pâk, idrâk sahibi bir kimse olduğunu kaydeden 
İzzet Molla, yazı yazmağa çocuk denilecek 
bir yaşta başlamıştır ( Mihnat-Kaşan, s. 17, 
136, 237 ). Eserlerinin kemiyet bakımından ka­
barık bir yekûn tutması, velûd bir şahsiyet 
olduğunu gösterir; elimizde bir-iki mensur 
risâlesi vardır ; fakat bilhassa nazım sahasında, 
mahsûller vermiştir. 1. Davhat al-mahâmid f i  
tarcamai al-valid, 19—20 sahife kadar olup, 
babasının hâl tercümesidir. Nesir sâhasmdaki 
ilk eseri olduğunu kaydettiği bu risâlesini 
26 yaşında yazdığını, Bârı edib muvaffak 
buldu hitâm Devha ( 12 2 6 = 18 11)  müceve- 
her tarih mısrâından öğreniyoruz. Divan ne­
sirleri gibi, fikri daha güzel ifâde için, yer- 
yer beyitler ilâve edilen, secî’ler ile süslenen 
bu hâl tercümesinde, san’at düşkünlüğüne rağ­
men, fikirler zayıf değildir; hemen her cüm­
lede şâirin yaratıcılığının, nüktedanlığının ve 
mizaha mütemayil karakterinin akislerine rast­
lanır ( bu ıisâle ile onun Said Paşa ’nın lıak- 
kındaki mutâlealarını hâvi mektubu için bk 
TOEM, nr. 37, nisan, 1332, s. I—22. — 2. Gül-
İ s ü m  A n s ik lo p ed i« ’
şen-i aşk, son kısımdaki tardiye ve tarih 
kıt’ası hâriç, 290 beyitten ibâret olup, fa i-  
lâtun mafailun fa'ilun kalıbı ile yazılmış­
tır; İlâhî aşk hakkındaki fikir ve tahassüs­
lere de yer verilen bir münâcât ve na’ttan 
sonra, ıııevzûa girilir. Vak’a kahramanları ara­
sında İzzet Molla ’nın da yer aldığı bu hikâ­
yede, Şeyh Gâlib’in Hüsn-ü «4f k ’mda olduğu 
gibi, şahıslar ve yer adları, tamâmiyle, sem­
boller ile ifâde edilmiştir. Mevlevi tarîkatine 
mensûp bulunan İzzet Molla, renkli hayâllere, 
canlı tabiat tasvirlerine de yer verdiği bu ta­
savvuf! mesnevisinde Mavl&nâ Calâl al-Din 
Rumi ’yi, kendisine bu İlâhî aşkı tanıtan bir 
varlık olarak, kabûl eder. Eserin sonunda 
mevcût ve kendisi tarafından yazılan tarih 
kıt’ası, 1227 ( 1 8 1 2 ) ’de tamamlandığını göste­
rir ( taş-basma, 1265 ). — 3* Mihnat-Kaşan, İzzet 
Molla ’nın Keşan 'a nefyini, oradaki hayatını 
ve İstanbul’a dönüşünü anlatan ve fa'ülun fa- 
‘ulun fdulun fa ul kalıbı ile yazılmış bir mesne­
vidir ; mevzû yeknasaklığını önlemek için, ilâve 
edilmiş olan kaside, gazel, tahmis, murabbâ ve 
kıt’alarda umûmiyetle mesnevi kısmında kul­
landığı arûz kalıbından başka kalıplar kullan­
mıştır. Keşan’da yazdığı ve dağınık bir hâlde 
bulunan bu hatıralarını, Atıf-zâde Hüsâm Efen­
di 'nin tertip ettiğini, kardeşi Vâhid Efendi 
’nin de ilk nüshayı temize çektiğini ( 1240 =  
1824 ) şâirin tarih kıt’asındaıı öğreniyoruz ( s. 
235 ). Eser, ManzUmat al-musammâ ba-Mih- 
nat-Kaşân başlıklı 12 beyitlik farsça bir mes­
nevi ile başlar; farsça bir münâcâtı, farsça- 
türkçe na’tı müteâkip, „çahâryâr“ ve Mahmud 
II. hakkında medhiyeler gelir; Ağâz-i dâslân 
va şikâyat az cihan serlevhalı kısımdan iti- 
bâren, esâs mevzûa girilir ( yazma nüshası 
Keçeci-zâde Sâlih Fuad Bey ’dedir; 1269 =  
1852/1853, Ceride-i havâdis tab., 235 sahife). 
— 4. Divan-i bahâr-i a f kâr. Mukaddimesinden, 
Keşan ’dan İstanbul 'a döndükten sonra, şeyh­
ülislâm Arif Hikmet'in teşviki ile, 1825’te, 
tertip edildiği anlaşılmaktadır. Diğer divanlar­
dan farkı, her kısmın, mevzû husûsiyetlerine 
göre, bölümlere ayrılmasıdır : kasidelerin I. bö­
lümünü na’t, mirâciye, Kerbelâ mersiyeleri ve 
münâcâtlar, 2. bölümünü Mahmud II. hakkın­
da kaside ve sitâyişler, 3. bölümünü ise, dev­
let ricâline dâir olanlar teşkil eder. Tarihleri 
de, kendi devri pâdişâhlarının hayat ve icrâ­
âtı, devletin ileri gelenleri ile alâkalı olanlar ve 
vefat tarihleri olmak üzere, 3 kısma ayırmıştır 
( Bulak, 1255, kendi yazısı ile olan nüshası Ke­
çeci-zâde Sâlih Fuad Bey’dedir ). — 5. Lâyiha­
lar, san’atsız ve sâde bir dil ile yazılmış olup, 
İzzet Molla ’nın siyâsî görüşlerinin olgunluğunu 
göstermesi ve devrinin bâzı meselelerini aydın-
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latması itibârı ile mühimdir. 1827 ’de, Mahmud 
11.’un emri ile, memâlik-i osmaniyenin dahl-ü 
harcı hakkında, tetkik ve tahkiklere dayanarak, 
hazırladığı ve her sahifesi 15 satır hâlinde, gü­
zel bir nesih ile kaleme alınmış 157 sabiîeden 
ibâret olan Lâyiha, îbnülemin Mahmud Kemâl 
İnal ’dadır. Rusya ile harbe aleyhdarlığını 
anlattığı 6 rebiyülevvel 1244 ( 15  eylül 1828) 
tarihli Lâyiha’sında Rusya, Mora, Sırbistan ve 
Karadağ ile alâkalı meseleleri, önce 5 madde 
hâlinde vaz’etmiş, sonra bunlara mufassal ce­
vaplar vermiştir ( bu Lâyiha ’nın tam metni, 
Akif ve Pertev Paşa ’ların cevabı için bk. Atâ, 
Tarih, III, 1293, s. 267—275 v.d.). —  6. Divân— 
Hazân-i aşar. 41 yaşında tertip ettiği divânı­
na, genç iken yazdıklarını ihtiva ettiğinden 
Bahâr-i af kâr ( mukaddime, s. 7 ) adını ver­
diğini, bundan sonrakileri Hazân-i âşâr’da 
toplayacağını kaydeden şâirin bu eseri de ölü­
münden sonra basılmıştır (İstanbul, 1257, 52 
sahife ).— 7. Şârh-i alğâz-i Râğib Paşa ( Üni­
versite kütüp., yazma, nr. 3566).
E d e b î  ş a h s i y e t i  ve  ş ö h r e t i .  İzzet 
Molla, en olgun eserler vereceği zamanda, 44 
yaşında vefat etmiştir. Mamafih muâsırları ara­
sında mümtaz bir mevkî kazanmıştır. Diğer 
şiirlerine göre bediî kıymetçe zayıf olan ka­
sidelerinde, Seyyid Vehbî ve bilhassa Nef’î te’- 
siri görülür. Yenikapı mevlevîhânesi şeyhle­
rinden Abdülbâkî Nâsir Dede ’ye müntesip olan 
(Mchmed Ziyâ, Yenikapı mevlevîhânesi, s. 193) 
şâir eserlerinde bu tarîkatin ileri gelenlerinden, 
bilhassa Mavlânâ Calâl al-Din Rumi’den, sık- 
sık bahseder. Divan şâirlerinden Fuzulî, Bag- 
dadlı Ruhî, Nedim ve Şeyh Gâlib ’e mütemâ- 
yildir. Eserlerinin tetkikinden Aynî, Neş’et, 
yenişehirli Belîg, Nazîm, Nevres, bilhassa şeyh­
ülislâm Arif Hikmet, Sâmî ve Vâsıf'a kıymet 
verdiği anlaşılıyor. Enderûnlu Fâzıl ’1 ise, hiç 
beğenmemektedir. 1825’te Aynî ile, karşılıklı 
20 gazel yazmak suretiyle, müşâerede bulun­
muş, halk şâiri Bayburtlu Zihnî de, buna 3 
gazeli ile, iştirâk etmiştir. İzzet Molla 'nın 
muâsırları ile alâkası asrının nazîrecilik mo­
dasına uymakla kalmaz; onların husûsî hayat­
ları, msl. V âsıf’ın konağının yanması, şeyhül­
islâm Arif Hikmet 'in izdivacı ve başka mese­
leler de şiirlerine mevzu teşkil eder. Divan 
edebiyatının nazîrecilik ve müşâere gibi, edebî 
an’anelerine bağlı kalmak, klâsik şekilleri ve 
lâfız san’atlarını kullanmakla beraber, kafiye- 
yelerinin orijinalliği, mazmunlarının yeniliği 
bakımından, muâsırlarından ayrılır; daha önce 
Nedim'de görüldüğü gibi ( Fuad Köprülü, Di­
van edebiyatı antolojisi, s. 522 ), Mahmud II. 
hakkındaki medhiyesini kasîde değil, şarkı şek­
linde yazmıştır ( Hazân-i âşâr, s. 5 1) . Aşık
MOLLA.
Ömer’in mısrâlarından 1 3 ’ünü beyitler hâlinde 
tazmini, hece vezni ile türküler yazması, dev­
rinin meddahlarından Piç Emin ve Kız Ah- 
med'den bahsi, karagöz sanatkârlarından Ha­
yâli ( berber Said ) ’nin ölümüne tarih düşür­
mesi, divan şâirlerinden farklı cephesi, halk 
san’atkârlarına gösterdiği alâkanın ifâdesidir 
( Hazân-i âşâr, s. 52, Bahâr-i afkâr, 62, 10 ). 
Keskin zekâsının tabi’î bir neticesi olarak, mu­
hitini çok iyi müşâhede edebilen İzzet Molla, 
zengin muhayyilesi sâyesinde, gördüğü yerleri 
ve kimseleri tasvirde de mâhirdir ; Bursa ’nın 
mesire yerlerinden Pınarbaşı ( Bahâr-i afkâr, 
s. 63 ), Keşan ’a nefyi üzerine Küçük ve Büyük- 
çekmece, Bigados, Silivri, Tekfurdağı, İnecik, 
bilhassa Keşan ve civarı, sarayı, câmii ve çar­
şıları ile Edirne ve diğer yer tasvirlerinden 
başka, buralarda gördüğü kimseleri de canlan­
dırır. Bâzan onu hayâllerinden kurduğu bir 
dünyada, vezîr, müftil’enâm mevkiinde ne gibi 
icrââtta bulunacağını tasavvur hâlinde buluruz. 
Keşan 'da iken gördüğü bir bahçe, ona İstan­
bul ’un Göksu, Kalender, Çamlıca ve başka 
mesire yerlerini, zarif, nüktedan dostlarının 
meclislerini hatırlatır. Mihnat-Kaşân ’da, bu­
rada geçen bir yıllık hayatı kadar, mâzisini 
de gözlerimizin önüne serer. Uşaklarından biri 
ile evli birrum kadınının aşk mâcerâsını ilâve 
etmekle de, bu eserini mevzu yeknasanlığın- 
dan kurtaran izzet Molla, tasavvufî fikirlerini 
yaymak maksadı ile yazdığı Culşan-i aşk ’ta 
da, müdâfaa ettiği fikri zengin hayâller arka­
sında gizlemesini bilen bir san’atkârdır. Ga­
zellerinden sonra en kabarık yekûn tutan ta­
rihlerinde de, samimî ve bediî bir hava yaratmağa 
muvaffak olmuştur. Bahâr-i afkâr ’daki 300 ’deıı 
fazla tarihe Hazân-i âşâr ’dakiler de eklenince, 
350 ’ye yaklaşan ve fikrî bir zorlama mahsûlü 
olmayan bu tarihler, tesbit edilen şeyi en karak­
teristik noktaları ile canlandıran kıymetli birer 
vesikadır. Divan edebiyatının inhitat devrinde 
yetişmekle berâber, zamanının en orijinal şâiri 
olarak kabûl edebileceğimiz İzzet Molla, daha 
hayatta iken, büyük bir şöhret kazanmıştır; 
muasırlarının eserleri tetkik edilince, hemen 
hepsinin şeyhülislâm Arif Hikmet, Vâsıf, Nev­
res, Hızır Ağa-zâde Said, Sermed, Süleyman 
Paşa-zâde Fehmî, Bayburtlu Zihnî, Senîh ve 
Aynî 'nin, Şeref ve Leylâ Hanım ile başka 
şâirlerin onun şiirlerini tanzir ettikleri, hak­
kında takdirkâr bir ifâde kullandıkları gö­
rülür. Bu şöhretinden dolayı bâzan „makta’“ 
beytine ihtiyâcı olmadığından bahseder ve şiir­
lerinin sonunda adını zikre lüzûm görmez 
( Bahâr-i afkâr, s. 73). Ziyâ Paşa’nın Harâ- 
bât mukaddimesinde ,,sınf-i müteahhirîne ser­
dâr“ diye vasıflandırdığı, M. F. Köprülü ’nün
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edebî kültür ve sanatkârlık bakımından Vâsıf- 
’ tan çok üstün bulduğu ve „klâsik nazmın 
tanzimattan evvelki son üstadı“ olarak kabûl 
ettiği İzzet Molla, zengin hayâllerini aksettiren 
Gulşan-i ‘aşk’ı, kendi hayatı kadar yaşadığı 
devri de canlandıran Mihnat-Kaşân '1, mahallî 
mazmunlar ile örülmüş gazelleri, kıymetli birer 
vesika sayabileceğimiz tarih mısrâlarından baş­
ka, siyâsî fikirlerinin olgunluğunu gösteren men­
sur eserleri ile de, devrinin en meşhûr ve ori­
jinal bir şâiridir.
B i b l i y o g r a f y a :  Fatin, Tezkire ( 1271), 
s. 288; Muallim Nâcî, Esâmi ( 1308 ), s. 216; 
Sâmî, Kamus al-alâm  ( 13 1 1 ) ,  IV, 3149 ; Sü- 
reyyâ Bey, Sicill-i osrnânî ( 13 11  ), III, 458; 
Bursalı Tahir, Osmanlı müellifleri ( 1338 ), II, 
320. Tâhir Bey (göst. yer.) Mihnat-Kaşân’ın 
almancaya tercüme edilmiş olduğunu da kayd­
eder. Geniş bir hulâsası ile birlikte, Gul­
şan-i ‘aşk ’tan 29 ve Mihnat-Kaşân ’dan 95 
beyti İngilizceye nazmen tercüme eden Gibb 
(A. History of Ottoman Poetry, London, 1905, 
IV, 304—322), Bahâr-i a fkâ r’m 12 4 1 'de 
tertip edildiğini gösteren tarih kıt’asına rağ­
men ( bk. s. 6), bu tarihi 1240 olarak kayd­
etmiş ve aynı yanlış Theodor Menzel tara­
fından E l ’de tekrarlanmıştır; Menzel, Mih­
nat-Kaşân '1 Ziyâ Paşa 'nın Harabat 'a aldı­
ğını yazıyorsa da, buraya bu eserden ancak 
bâzı parçalar alınmıştır. Hâl tercümesi ve 
âilesi hakkında bk. İzzet Molla, Davhat al- 
mahâmid f i  tarcamat al-vâlid ve Reşad 
Fuad, Keçeci-zâde izzet Molla ( TOEM, nr. 
41, kânun I. 1332); âilesi hakkında bk. birde 
Abdurralıman Şeref, Reşad Fuad Bey (göst. 
yer, nr. 49, 1 nisan 1335 ) ve Orhan Fuad 
Köprülü, İslâm ansikl., mad. FUAD P A Ş A .  En 
mufassal hâl tercümesi için bk. Mahmud Kemal 
inal, Son asır türk şâirleri, 1937, IV, 723— 
746. Makale yazılırken, bilhassa İzzet Molla 
'nın ve muasırlarının eserlerinden faydalanıl- 
mıştır ; onun eserlerinde kendine ve muhitine 
âit sık-sık rastlanan kayıtlardan bir kısmı ma­
kale dâhilinde gösterilmekle berâber, diğer­
lerinin bu ansiklopedi yazısında zikrine im­
kân bulunamamıştır; bu yüzden muâsırla- 
rının divanlarında ve diğer eserlerde İzzet 
Molla'ya âit kayıtların bulunduğu sahifeleri 
vermekle iktifâ edeceğiz: Arif Hikmet, Divan 
( 1283 ), s. 236 ; Vâsıf ( Bulak, 1257 ), s. 51 ; 
Nevres ( Matbaa-i âmire, 1297), s. 167; Hı­
zır Ağa-zâde Said ( İstanbul, 1257 ), s. 8, 16 ; 
Sermed, s. 37 ; Süleyman Paşa-zâde Fehmî, 
Bayburtlu Zihnî (İstanbul, 1293), s. 35 v. d. 
(1287 tab., s. 1 3 ) ;  Senîh (Matbaa-i âmire, 
l 275). s. 37, 43; Aynî ( İstanbul, 1258), 
s. 96—102 (İzzet Molla'nın, Aynî'ye cevap
olarak, yazdığı 20 gazeli matbû divanlarında 
yoktur); Şeref ( 1275), s. 87; Leylâ ( ölm. 
1848, İzzet Molla'nın yeğeni; 1260 tab. ), s. 
5> 7. 35. 37. 39-,KeŞan ’a nefyini intaç eden 
hicviyesini ve Arif Hikmet 'in bu sürgün 
dolayısı ile düşürdüğü tarih mısrâını kayd­
eden Cevded Paşa ile babası Tayyâr Bey'in 
yakın dostu olup, birbirlerine karşılıklı nazire­
ler yazdıklarını kaydeden Atâ Bey, eserlerin­
de İzzet Molla'nın düşürdüğü tarihlerden çok 
faydalanmışlardır (bk. Cevdet, Tarih, 1309, 
XII, 60 v. d.; VIII, 324; Atâ, Tarih, 1293, II, 115, 
205; III, 60, 67, 167—191 ; IV, 249 v. d.; V, 
398 v.d.). M. Nâcî ( Mütercim, İstanbul, 1304, s. 
155 ) İzzet Molla 'nın mezarındaki taşta henüz 
birkitâbe bulunmadığını kaydeder.Hâlet Efen­
di hakkındaki mersiyesinin tam metni ( bir kıs­
mı kitâbe olarak mezar taşına hakkedilmiş- 
tir, bk. Mehmed Ziyâ, Yenikapı mevlevîhâ- 
nesi, İstanbul, 1329, s. 78 ), Hâlet ve şeyh­
ülislâm Yâsinci-zâde Abdülvehhab Efendi 
hakkındaki ve divanlarında mevcut bulun­
mayan hicviyeleri Ali Fuad Bey 'in Hâlet 
Efendi fıkarâtı, Keçeci-zâde izzet Molla fı- 
karâtı adlı makalelerinde mündericdir ( Ser- 
vet-i fünûn, LX1II, nr. 160 [1634], 162 
[1636], 8 [1927]); Es’ad Efendi 'nin Üss-i zafer 
( 1243, s. 3 ) 'ine yazdığı takrizi de divanla­
rında yoktur. Recâî-zâde Ahmed Cevdet, 
beğendiği mısraları topladığı Ziynetülme- 
câlis ( İstanbul, 1258 ) ’e İzzet Molla ’dan pek 
çok örnek almıştır. Ziyâ Paşa, Harâbât mu­
kaddimesinde onun hakkında pek takdirkâr 
bir ifâde kullandığı gibi, eserlerinden seçtiği 
parçalara da geniş ölçüde yer vermiştir ( I, 
36; II, 51, 67, 83, 100, 104, 1 17 —118 , 123, 
142, 149, 163 v .d .; III, Mihnat-Kaşân’dan, 
s. 42—69); Fuad Köprülü’nün eserinde, 
edebî karakterleri hakkında, faydalı bilgi 
verilmiş ve eserlerinden örnekler alınmıştır 
(İstanbul, 1934, s. 647, 651—670; bk. birde 
ayn. mil, El, Leiden tab., ingl., s. 954, mad. 
T U R K S  ). Saz şâirleri gibi şiirler de yazabilece­
ğini anlatmak için kaleme aldığı ( bk. Fuad 
Köprülü, Millî edebiyat cereyânının ilk mü- 
beşşirleri, İstanbul, 1928, s. 42 ) ve divanla­
rında bulunmayan türkülerinden biri için bk. 
Manastırlı Fâik, Türkçe arûz ( İstanbul, Alem 
matb., 13x3 ), s. 16. ( F E V Z İY E  A B D U L L A H . ) 
‘ İZZİ. [ İZZÎ.]
İZZİ. 'İZZÎ, SU LA YM Â N  EF EN D İ (?  — 1755 ), 
v a k ' a n ü v i s .  Osmanlı tarihçi ve şâirlerin­
den olup, İstanbulludur. Babası Halil Ağa 
Mehmed IV.'in kızı Hatice Sultan (ölm. 1156 
=  1743 ) 'ın baltacılar-kethüdâsı idi. İzzî, ilk 
tahsilini münevver bir zât olan babasın­
dan gördükten sonra ( Râmiz, Tezkire, Mil­
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let kütüp., Ali Emirî kitapları, nr. 762, s. 210 ), 
zamanının tahsil derecelerini ikmâl etmiştir. 
Tahsil çağında aynı zamanda husûsî muallim­
lerden de tefeyyüz etmiş ve bu arada nesih 
ve sülüs hatlarını devrinin kıymetli hattatla­
rından biri olan Hoca Mehmed Râsim Efendi 
'den öğrenmiştir ( Müstakim-zâde Süleyman 
Sâdeddin, Tuhfa-i haftatin, İstanbul, 1928, s. 
212 ). Babasının saraya olan yakınlığı hasebi 
ile, İzzî divân-ı hümâyûn kalemlerine alınmış 
ve bâzı kalemlerde halifelikte bulunduktan 
sonra, ilk resmî vazifesi olan kale tezkirecili- 
ğine tâyin edilmiştir ( Râmiz, göst. yer.). Daha 
sonra İzzî sipahiler ve silâhdarlar kâtipliklerin­
de bulunmuş ve 1152 ( 1739 ) senesinde mektûbî- 
i kethüdâ-i sadr-ı âlî tâyin edilmiş idi. Bu vazi­
fede iken, Belgrad 'in avusturyalılardan istirdadı 
sırasında, osmanlı ordusu karargâhında bulun­
muş ve ordunun faâliyetini bizzat tâkip etmiş­
tir. Belgrad 'in istirdadı üzerine, bu vak’adan 
ilhâm alarak, mezkûr kalenin birinci fâtihi olan 
Kanûnî Sultan Süleyman ’ın menkıbelerini ihti­
va. eden Kara Çelebi-zâde Abdülâziz Efendi 'nin 
Siileyman-nâme ’sini istinsah ederek, sonuna 
beş varaklık bir makale ile Belgrad ’ın ikinci 
istirdadına dâir olan müşâhede ve tahassüsle­
rini ilâve etmiştir ( Topkapı sarayı, Emânet ha­
zînesi, nr. 1395 )• orc u^ birlikte İstanbul ’a 
avdet ettikten sonra, aynı sene içinde, mâliye 
tezkireciliğine getirilmiş (Mehmed Subhî, Ta­
rih, İstanbul, 1198, s. 172) ve bir müddet 
sonra da, inşâdaki kabiliyeti göz önünde tutu­
larak (Fatin, Tezkire, İstanbul, 1271, s. 295 ), 
reisiilküttâp Mustafa Efendi 'nin tavsiyesi üze­
rine, I receb 1158 ( 30 temmûz 1745 ) ’de, Sub­
hî Efendi yerine, vak’anüvisliğe tâyin ve 1175 
(1744 ) senesi başlangıcından itibâren, vekayii 
zapt ve tahrire me’mûr edilmiştir ( İzzî Sü­
leyman, Tarih, İstanbul, 1199, s. 2 ). 9 şevvâl 
1 1 59 ( 25 teşrin I. 1746)’da, vak’anüvisliği 
üzerinde kalmak şartı ile, küçük evkaf muhâ- 
sebesine ve 10 zilkâde 1160 ( 13 teşrin II. 
174 7)'ta, yine aynı şartlar ile, Nâilî Abdullah 
Efendi ’den boş kalan teşrifatçılığa tâyin olun­
du ( İzzî Süleyman, oyn. esr., s. 142 ). İzzî 
tasavvuf ile de meşgûl olmuş ve Şeyh Murad- 
zâde Efendi delâleti ile, Nakşbendiye tarîka- 
tine intisap etmiş idi. Cemâziyelâhır 1168 
( mart/nisan 1755 ) tarihinde vefat eden İzzî 
(Vâsıf, Tarih, Bulak, I, 34) şeyhi olan Mu- 
rad-zâde ’nin Edirne-Kapısı civarındaki türbesi 
yanına defnolunmuştur.
İzzî, şüphesiz, şâirlik ve mutasavvıflığından 
ziyâde, vak’anüvisliği ile bilinmektedir. 1157 
( 1744) senesi iptidâsından 1165 ( 1752) sene­
si sonuna kadar vukû bulan vak’aları ihtivâ 
eden İzzî'nin tarihinin 1199 senesinde basılan
bir İstanbul tab'ı vardır. Yazma nüshaları ise, 
mebzûlen bulunmaktadır. Avrupa kütüphâne- 
lerindeki yazma nüshaları için bk. Babiııger, 
GOW, 288; İstanbul kütüphânelerindeki yazma 
nüshaları için bk. İstanbul kiitüphâneleri türkçc 
tarih ve coğrafya yazmaları katalogları ( fasi- 
kül II ). Burada bahsolunan üç yazma nüshaya 
Topkapı sarayı kütüphânelerindeki 12 nüsha 
ile, İstanbul Üniversitesi kütüphanesindeki iki 
nüshayı da ilâve etmemiz icâp eder ve bilhassa 
Topkapı sarayı, Emânet hazînesi, 1393 numarada 
mukayyet olan İzzî tarihinin 1 166 tarihinde is- 
tinsâh edilen nüshasının şeyhülislâm Es’ad 
Efendi 'nin bir kıt’alık takrizini ihtivâ ettiğini 
ve aynı zamanda hükümdara takdim olunan 
birinci nüsha olduğunu kaydetmek lâzımdır.
İzzî, tarihinin başlangıcında, tarih anlayışını 
ve usûlünü ifâde etmiştir. Ona nazaran tarih, 
ancak faydalı olduğu zaman, kıymetlidir; ib­
retle okunmalı ve seleflerin muhtelif vak’alar 
karşısındaki davranışları göz önünde tutularak, 
hareketler ona göre tanzim edilmelidir. Halef, 
faâliyetlerini doğru ve yerinde yapabilmek 
için, eslâfının geçirdiği vak’aları ve hâdiseleri 
öğrenmeğe mecbûrdur. Bu bilgiyi de ancak 
tarihten alabilir. Binâenaleyh tarihi yazan için 
yegâne gâye, vak’a ve hadiseleri, bütün çıp­
laklığı ve doğruluğu ile, eserinde göstermek 
olmalıdır. Eserinin mukaddimesinde tarih gö­
rüşünü bu şekilde belirten İzzî, gerçi büyük 
osmanlı tarihçileri ile boy ölçüşemez ise de, 
selefi olan Mehmed Subhî Efendi'yi, gerek 
eserinin insicâmı ve ifâdesi, gerek vak’aların 
kıymetlerine göre tertibi ve izahı bakımından, 
geçmiş ve ondan daha ziyâde muvaffak olmuş 
bir tarihçi sayılabilir. İzzî’nin tarihinde görü­
len bir yenilik, bilâhare devletin büyük me’- 
mûriyetlerini işgâl edecek ve osmanlı tarihle­
rinde isimleri sık-sık geçecek şahısları ye­
tiştiren bir müessese olan divân-ı hümâyûn­
daki tebeddülleri, sene-seue, bilâhare biyografi 
ile meşgûl olacak olanlara bir kolaylık olmak 
üzere, muntazaman tesbit etmiştir. İzzı bunu 
sahifeleri doldurmak maksadı ile yapmadığını, 
ancak faydasını düşünerek, bu yolda hareket 
ettiğini, her tevcihâtı kaydederken, zikretmeği 
unutmamıştır ( msl. bk. İzzî, ayn. esr., s. 70, 
142, 283). İzzî ’nin diğer bir husûsiyeti de 
onun bâzan vak’aların müşâhidlerinden istifâ­
de ederek, eserine o vak’aya dâir makaleler 
yazdırtmasıdır ( msl. İran ile olan münâsebet­
ler husûsunda, İran ’a giden osmanlı elçilik 
hey’etinden Mehmed Nazif Efendi ’nin maka­
lesi, s. 86 v.d.). İzzî tarihinde samîmî dostları 
veya hâmîleri için ( msl. Nakşbendiye tarîkati 
müntesipleri veya Şehsüvar-zâde Mustafa Paşa, 
reisülküttâp Mustafa Efendi, Şeyhülislâm Es’ad
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